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（日本：男性 22 名（8％）・女性 82 名（29％）・計 104 名（37％）
韓国：男性 39 名（14％）・女性 44 名（15％）・（不明 1名）・計 84 名（30％）
ニュージーランド：男性 33 名（12％）・女性 61 名（22％）・計 94 名（34％））
調査時期
韓国人大学生には 2007 年 10 月～ 11 月。同一条件・一斉指導によるアンケー
ト調査を、韓国在住日本人に依頼して実施した。ニュージーランドでは 2008 年




























不安尺度の総得点においては、F（2，265）＝ 8.48 となり p＜ .01 で、国の主効
果が有意であった。Tukeyの多重比較検定をしたところ、日本と韓国は NZより
も大学生活での不安がより大きいことがわかった。
下位尺度においては「日常生活不安」では、F（2，272）＝ 8.78 となり p＜ .01
で、国の主効果が有意であった。Tukeyの多重比較検定をしたところ、日本と韓
国は NZよりも日常生活での不安がより大きいことがわかった。
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課題を抱えた大学生にとっては ‘ 自分の責任感 ’ について負担を感じている者が
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